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1993-1998 Regression LineFigure 1b





























































Average Labor Productivity 
Growth RateFigure 3




















± 2 SE Bands
       for NAIRU Figure 4































± 2 SE Bands
       for TV Slope Figure 5




















± 2 SE Bands
       for NAIRU Figure 6




































± 2 SE Bands
       for TV SlopeFigure 7

















NAIRU With ProductivityFigure 8a





















Productivity Growth TrendFigure 8b
Unemployment Rate and Productivity Growth Trends
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